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(2018.9.* 受稿 （査読審査を経て) 2017.11.** 受理) 










































が平成 17 年 9)、22 年 10)と改定を重ねてきた。平成 27 年
改定(平成 28年 3月実施)ガイドラインの｢栄養教育論｣
の｢ねらい、大項目、中項目、小項目 8)｣を引用し、表 2























表 1. 栄養士法施行令の一部を改正する政令等の施行 1）
による管理栄養士養成の教育内容 
教育内容 単位数 




























































































































































































































































表 4. 講義、振り返り、解説による PDCA サイクル 
｢繰り返し学習｣ 
Plan：授業内容(スライド内容と専門用語のワーク)と 
↓  小テストを作成。小テストは講義内容とし難易度 
を変え、再掲問題も改編し難度を上げる。 
Do：パワーポイントで映しワークプリントに記入させる。 
↓  (板書時間の節約。授業時に本時の目標、展開を伝え、 
まとめで次回の予告をする。) 
Check：前回の学習内容の小テスト 5分を実施(解説を自主的に 












































と息子(15 歳)の 3 人暮らし。 
特定健診結果:身長 167cm、体重 80kg、BMI28.7、腹囲 97cm、 

















⑥標準体重：(計算式    ) ⑦減量計画：(     ) 
 
表 7．対象の栄養教育プログラム作成例の一部 
<特定保健指導の例>   
対象者Ａさんの栄養教育プロブラム 

























































































(表 9)、また、栄養相談の DVD を観て技法を研究する。



























(             )
②患者さん役：管理栄養士の対応が良い点、違和感を感じる点。
(              )
③観察者：ラポールの形成、視線、姿勢、身体的表情、言語的
表現などの評価。(           )
表 10.「保健センターにおける検診場面での共感の有無」 
1 歳 6か月児検診の場面で母親に対する管理栄養士の言語的 
表現の比較をし、学習する。 
①管理栄養士が共感を示さない場面( ) 



















無関心期 → 関心期 → 準備期 → 実行期 → 維持期 
支援
プロセス 
  意識の高揚 自己解放 偶発的事件の対処 
動的安堵 援助関係 









(技法など：                    )
3) 他の教育内容の項目と関連の項目
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